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Resin akrilik heat cured merupakan bahan yang paling sering digunakan sebagai basis gigi tiruan. Seiring dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran gigi, termoplastik nilon juga telah digunakan sebagai bahan basis gigi tiruan. Salah satu
sifat mekanik yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan basis gigi tiruan adalah kekuatan fleksural. Kekuatan fleksural
dapat dipengaruhi oleh penyerapan cairan yang mengandung asam oleh bahan basis gigi tiruan. Kopi Ulee Kareng (Coffea robusta)
merupakan salah satu minuman yang dapat diserap oleh resin akrilik heat cured dan termoplastik nilon dan memiliki kandungan
asam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kekuatan fleksural dari resin akrilik heat cured dan termoplastik nilon setelah
direndam dalam minuman kopi Ulee Kareng (Coffea robusta) selama 7 hari. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental
laboratoris dengan desain post-test only group. Spesimen berukuran 60mmx10mmx2mm, dengan total 16 spesimen, dibagi menjadi
dua kelompok. Kelompok 1 adalah 8 spesimen untuk resin akrilik heat cured (Meliodent) dan kelompok 2 adalah 8 spesimen untuk
termoplastik nilon (BIO TONE). Setelah dilakukan perendaman, semua spesimen dilakukan uji kekuatan fleksural menggunakan
Universal Testing Machine. Data dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan dengan nilai signifikan p
